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Касич А. О., чернова Г. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту
Стаття присвячена комплексному дослідженню актуальної на сьогоднішній день проблеми провадження стратегічного фінансового менедж-
менту на підприємствах України. Робота має міждисциплінарний характер, написана на стику стратегічного планування, управління підприєм-
ством та фінансами. Зроблено спробу розкрити процес використання стратегічного фінансового менеджменту як методу оптимізації управ-
ління грошовими потоками підприємства відповідно до поточних і стратегічних цілей підприємства. Розкривається сутність стратегічного 
фінансового менеджменту. Обґрунтовано необхідності розробки обліково-аналітичного забезпечення як джерела інформаційного забезпечення 
у процесі прийняття фінансових рішень. Детально описано механізм стратегічного управління фінансами підприємства. З огляду на це запропо-
новано послідовність етапів розробки обліково-аналітичного забезпечення для потреб служби бухгалтерського обліку.
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Касич А. А., Чернова А. Ю. Учетно-аналитическое обеспечение  
стратегического финансового менеджмента
Статья посвящена комплексному исследованию актуальной на се-
годняшний день проблемы ведения стратегического финансового ме-
неджмента на предприятиях Украины. Работа имеет междисципли-
нарный характер, написана на срезе стратегического планирования, 
управления предприятием и финансами. Сделана попытка раскрытия 
процесса использования стратегического финансового менеджмента 
как метода оптимизации управления денежными потоками пред-
приятия в соответствии с текущими и стратегическими целями 
предприятия. Раскрывается сущность стратегического финансово-
го менеджмента. Обоснована необходимость разработки учетно-
аналитического обеспечения в процессе принятия финансовых реше-
ний. Детально описан механизм стратегического управления финан-
сами предприятия. На основе этого предложена последовательность 
этапов разработки учетно-аналитического обеспечения для нужд 
служб бухгалтерского учета.
Ключевые слова: стратегический финансовый менеджмент, управле-
ние денежными потоками, учетное обеспечение, алгоритм.
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Kasych A. O., Chernova H. Yu. The Accounting-Analytical Provision  
of Strategic Financial Management
The article is concerned with a comprehensive study of topical to date issue 
of strategic financial management at the enterprises of Ukraine. The publi-
cation is of interdisciplinary nature, written with overlapping the strategic 
planning, enterprise management and finance. An attempt has been made 
to disclose the process of use of the strategic financial management as a 
method for optimizing cash flows management at enterprise in accordance 
with the current and strategic goals of the enterprise. The substance of stra-
tegic financial management is disclosed. The necessity of developing the 
accounting-analytical provision in the financial decision-making process has 
been substantiated. The mechanism for strategic management of finance of 
enterprise has been described in detail. On the basis of this, a development 
sequence for accounting-analytical provision for the needs of accounting ser-
vices has been proposed.
Keywords: strategic financial management, cash flows management, ac-
counting provision, algorithm.
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У ході господарської діяльності підприємство сти-кається з багатьма проблемами макро- та мікро-рівня, які так чи інакше впливають на результа-
ти його діяльності, а тому потребують застосування 
ефективних систем управління. Безумовно, не існує 
абсолютно істинного «закону» по запобіганню ризиків 
і помилок, однак у світовому досвіді є ряд працюючих 
методик та підходів, що перевірені практикою. До них 
належить ведення фінансового менеджменту, який пе-
редбачає оптимальне управління фінансовими ресурса-
ми підприємства. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій свід-
чить про те, що в останні роки в системі фінансового 
менеджменту відбуваються певні зміни, які стосуються: 
 по-перше, ускладнення об’єктів управління, до 
складу важливих питань відносяться і питання 
вартості підприємства, і питання оптимальної 
дивідендної політики;
 по-друге, розширюється часовий горизонт фі-
нансового управління шляхом розробки і реа-
лізації довгострокової фінансової стратегії під-
приємства з урахуванням вирішення його пер-
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Так, теоретичні положення сучасної концепції 
стратегічного фінансового менеджменту викладені в ро-
ботах вчених, зокрема Хілла Р. [7], Делкхоша М. [9], Пав-
лішека Я. [10], Фанга Л. [12] та в оглядах профеcійних 
організацій [8, 11]. 
Усе це не може не впливати на обліково-аналітичну 
систему, яка також повинна вдосконалюватися та фор-
мувати інформаційну базу для все більш складних і дов-
гострокових управлінських рішень.
Питання застосування стратегічного фінансового 
менеджменту для цілей ефективного управління під-
приємством розглянуті працях і вітчизняних вчених. 
У роботі Касич А. О. [2, 3] наголошується на механізмі 
зворотного зв’язку між стратегічним менеджментом та 
аналізом, оскільки формування стратегій без проведен-
ня попереднього стратегічного аналізу діяльності під-
приємства є неможливим. Ситник А. В. [5] розглядає 
підхід до поняття стратегічного фінансового аналізу як 
початкового етапу стратегічного фінансового плану-
вання. Романчук А. Л. [4] підкреслює, що стратегічний 
облік є напрямком фінансового, тобто, можна говорити 
про його безпосередній зв’язок із обліковою системою. 
Ткаченко А. М. [6] висловлює думку про необхідність 
приділити увагу фінансовій стороні компанії, оскільки 
називає її основною в системі перспективних розробок 
в кожній великій компанії. Делкхош М. [9] висловлює 
думку про необхідність бухгалтерам подавати вищому 
керівництву облікову інформацію у відповідності до ви-
мог стратегічного управління фінансами, з метою при-
йняття обґрунтованих управлінських рішень.
Доцільно зазначити, що, не зважаючи на інтерес 
науковців та важливість стратегічного фінансового ме-
неджменту, у вітчизняній практиці практично відсутні 
практичні доробки, зокрема, щодо облікового забезпе-
чення процесів оптимізації грошових потоків та фінан-
сових ресурсів в цілому.
Цілі статті полягають у визначенні об’єктів страте-
гічного фінансового менеджменту та у формуванні сис-
теми обліково-аналітичного забезпечення відповідного 
напряму управління.
Фінансові ресурси є невід’ємною частиною еко-номічної діяльності, оскільки супроводжують майже усі процеси господарської діяльності 
підприємства. Процес управління фінансовими ресур-
сами підприємства знаходиться в предметній сфері фі-
нансового менеджменту. 
Оскільки конкуренція серед підприємств в остан-
ні роки загострюється, ціна помилкових фінансових 
рішень може призводити до катастрофічних наслідків. 
Саме тому розширюється часовий горизонт розробки 
фінансових планів. Фінансові ресурси розглядаються 
менеджерами не стільки для розрахунку потреб опе-
ративного функціонування, скільки для забезпечення 
фінансового «здоров’я» та розвитку підприємства в 
майбутньому. Виходячи з цього можна стверджувати 
про важливість застосування стратегічного підходу до 
управління фінансами. Мета стратегічного плануван-
ня полягає в розробці комплексного бачення розвитку 
компанії на тривалу перспективу, виходячи з наявних 
ресурсів підприємства.
Фінансовий менеджмент має тісні зв’язки із су-
міжними напрямами управлінської діяльності: опера-
ційним управлінням, управлінням інвестиціями, управ-
лінням капіталом, стратегічним управлінням. Тобто на 
сьогоднішньому етапі розвитку економіки ефективне 
функціонування підприємства вже неможливе без ви-
користання міждисциплінарних підходів, і саме такі по-
єднання мають синергетичний ефект. Таким чином, фі-
нансовий менеджмент усе більше і в теорії, і в практиці 
стає пов’язаним зі стратегічним обліком, стратегічним 
аналізом та стратегічним менеджментом. 
Основна його ціль – розпорядження фінансови-ми ресурсами підприємства найвигіднішим способом серед альтернативних варіантів, з до-
триманням умови забезпечення здатності задоволення 
будь-яких потреб організації, а в контексті сьогоднішніх 
завдань – забезпечення стійкості розвитку в довгостро-
ковій перспективі. Окрім цього, існують завдання, що 
забезпечують реалізацію його головної цілі: 
1) забезпечення формування достатньої кількості 
фінансових ресурсів відповідно до поточних потреб і 
потреб у майбутньому періоді;
2) оптимізація структури джерел формування фі-
нансових ресурсів підприємства, забезпечуючи мінімі-
зацію вартості залученого капіталу;
3) оптимізація розподілу сформованих ресурсів 
у розрізі основних напрямів господарської діяльності 
підприємства, забезпечуючи максимізацію приросту 
його ринкової вартості;
4) забезпечення можливостей швидкої трансфор-
мації пропорцій розподілу фінансових ресурсів у розрізі 
сфери видів господарської діяльності підприємства при 
істотних змінах факторів зовнішнього середовища;
5) забезпечення найбільш ефективного викори-
стання фінансових ресурсів підприємства за кожним 
напрямом його господарської діяльності;
6) забезпечення мінімізації рівня ризику пов’я за-
ного з формуванням, розподілом і використанням фі-
нансових ресурсів підприємства [1, c. 63].
Стратегічний фінансовий менеджмент як вид ме-
неджменту у вітчизняній практиці ще не є таким по-
ширеним, як за кордоном. Оскільки у великої частини 
підприємств взагалі немає чітко сформульованої стра-
тегії, навіть ефективне управління грошовими потоками 
в окремих випадках є складною проблемою, не кажучи 
про фінансові ресурси в цілому.
Далі зупинимось на важливості формування стра-
тегічно орієнтованої системи управління фінансовими 
ресурсами на прикладі грошових потоків.
Основним об’єктом управління є динамічний по-
казник – грошовий потік, що формується в результаті 
надходжень та видатків грошових коштів та їх еквіва-
лентів, що генеруються підприємством в ході господар-
ської діяльності.
Система управління грошовими потоками вклю-
чає фінансові методи й інструменти; нормативно-пра-
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Під оптимізацією грошового потоку прийнято ро-
зуміти:
1) установлення балансу між обсягами позитивно-
го та негативного грошового потоку;
2) попереднє планування обсягів грошових пото-
ків;
3) ідентифікація потенційних проблем і прийнят-
тя превентивних дій, щоб зменшити негативний вплив; 
4) використання надлишкових залишків коштів 
шляхом інвестування та отримання додаткового при-
бутку.
Не зважаючи на стратегічні установки організації 
та використовувані підприємством методологічні під-
ходи при впровадженні стратегічного менеджменту, 
керівництву для прийняття ефективних управлінських 
рішень, контролю діяльності та її планування необхідне 
надійне інформаційне забезпечення. Основою такого ін-
формаційного забезпеченням залишається система бух-
галтерського обліку, вимоги до якої також змінюються. 
Інформація щодо грошових потоків, фінансових ресурсів 
в цілому повинна, окрім принципів достовірності та сво-
єчасності, що пов’язано виключно зі здатністю бухгалтера 
оперативно відображати господарські операції в бухгал-
терському обліку, відповідати принципам комплексності, 
вичерпності та зрозумілості, що передбачає безупинний 
добір відповідних показників, перелік яких в практиці за-
рубіжних підприємств суттєво розширився. 
Однією із серйозних проблем впровадження стра-
тегічного управлінського менеджменту є те, що облікова 
система має ретроспективний характер, оскільки відо-
бражає минулі події [2], а стратегічний фінансовий ме-
неджмент має бути зосереджений на створенні майбут-
ніх вигод для підприємства. До того ж, на вітчизняних 
підприємствах основним документом для аналізу гро-
шових потоків є Звіт про рух грошових коштів, а сучасні 
управлінські рішення потребує формування значно шир-
шої інформації. Так, наприклад, Звіт подає інформацію 
про кошти та їх еквіваленти в узагальненому вигляді, не 
акцентуючи уваги на змінах у їх структурі, а для управ-
лінських рішень це також має важливе значення.
Таким чином, можна стверджувати, що бухгалтер-ський облік не в змозі повною мірою задоволь-нити вимоги стратегічного фінансового менедж-
менту, зокрема для прийняття поточних і короткостро-
кових управлінських рішень. Отже, виникає необхід-
ність у розробці відповідного облікового забезпечення 
для подання інформації в потрібній формі, у розширенні 
переліку показників, за яким відбувається формування 
даних. Далі спробуємо сформувати механізм стратегіч-
ного управління фінансами підприємства на основі по-
єднання стратегічного підходу та діючої системи фор-
мування обліково-аналітичної інформації. 
Першим етапом при веденні стратегічного управ-
лінського обліку є формулювання стратегічних цілей 
та шляхів їх досягнення, від структурних підрозділів 
отримується інформація та проводиться її аналіз. У за-
гальному вигляді управління грошовими потоками це 
циклічний процес, що відбувається в послідовності: об-
лік – аналіз – планування. Для здійснення стратегічного 
фінансового менеджменту притаманне проведення та-
ких видів аналізу: ретроспективного, поточного та ана-
лізу перспектив.
Ретроспективний аналіз здійснюється на основі минулого досвіду підприємства по управлінню фінансовими ресурсами та сформованої інформа-
ційної бази про основні показники діяльності підприєм-
ства. Одним із ключових показників є вартість капіта-
лу. Справедлива оцінка його вартості відіграє важливу 
роль для: 
а) інвесторів, які мають намір вкласти кошти у 
розвиток підприємства;
б) кредиторів, при залученні додаткового фінансу-
вання шляхом отримання позик;
в) контрагентів;
г) для внутрішніх користувачів, з метою форму-
вання оптимальної структури капіталу: максимальна 
ринкова вартість підприємства – мінімальна вартість 
капіталу. 
Аналіз перспектив передбачає формулювання 
стратегічних цілей підприємства, враховуючи потенці-
ал підприємства. Поточний аналіз полягає у проміжно-
му контролі результатів діяльності. Головним мірилом 
ефективності проведених дій є досягнення поставлених 
цілей. Виявляють проблеми і залежно від ситуації при-
ймають рішення по коригуванню цілей. 
Узагальнюючи цю інформацію, наведемо рис. 1, на 
якому зображено механізм стратегічного управління фі-
нансами підприємства.
Етап прогнозування грошових потоків тісно 
пов’язаний з підготовкою планів платежів. Першим кро-
ком є визначення рівня майбутніх надходжень. Інфор-
мацію про їх джерела беруть з уже укладених договорів, 
угод, контрактів, ураховуючи похибку на можливі інші 
надходження: відсотки за фінансовими вкладеннями, 
цільове фінансування, інкасація дебіторської заборго-
ваності тощо. Базуючись на цих даних, розраховують 
приблизний рівень доходів. Для цілей планування ба-
жано брати його мінімальний значення, оскільки цей 
показник буде показувати суму грошових коштів, які 
гарантовано отримає підприємство і на які воно може 
розраховувати для ведення поточної господарської ді-
яльності, тобто здійснення розрахунків. 
У другу чергу визначають рівень майбутніх витрат. 
Спочатку доцільно підготувати список усіх передбачува-
них витрат. Обрати декілька класифікаційних ознак, за 
які потрібно їх згрупувати. Наприклад: за відношенням 
до виду діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна); 
за терміном погашення (поточні, довгострокові, однора-
зові); за сталістю суми платежу (постійні, змінні). Засто-
совуючи прийомом ранжування до згрупованих витрат, 
слід встановити пріоритетність платежів. Також необхід-
но зазначити, що пріоритетність платежів є індивідуаль-
ною для кожного підприємства і має бути встановлена 
безпосередньо фахівцями на підприємстві. У табл. 1 на-
ведено приклад можливого ранжування витрат. 
Існують певні особливості стратегічного фінансо-
вого менеджменту на виробничих підприємствах. Оскіль-
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Рис. 1. Механізм стратегічного управління фінансами підприємства (із зазначенням служб-виконавців)
примітка: +/– ГП – позитивний/негативний грошовий потік; ЧГП – чистий грошовий потік; ОД – операційна діяльність; ІД – інвестиційна 
діяльність; ФД – фінансова діяльність.
таблиця 1




















Місячний платіж  
за кредит 3 3 1 0,5 5,5 4
Придбання акцій іншого 
підприємства 2 2 2 0 6 3
Заробітна плата 3 3 1 0,5 7 2
Придбання сировина 3 3 2 0 8 1
Придбання нового об-
ладнання 1 2 2 0 5 5
примітка: * – оцінка від 1–3, де 1 – одноразові, 2 – довгострокові, 3 – поточні;
 ** – оцінка від 1–3, де 1 – фінансова, 2 – інвестиційна, 3 – операційна;
 *** – оцінка від 1–2, де 1 – не впливає на прибуток, 2 – впливає на прибуток.
шового обороту (фінансовий цикл) на пряму залежить 
від тривалості виробничого циклу. У такому випадку най-
частіше план використання грошових кош тів реалізуєть-
ся в повному обсязі, у той час як надходження грошових 
коштів затримуються. У цій ситуації перед управлінцями 
постає завдання оперативного планування.
Свідченням наявності проблем при управлінні 
фінансами підприємства є як дефіцит, так і надмірний 
надлишок коштів У випадку дефіциту стоїть завдання з 
пошуку додаткових зовнішніх і/або внутрішніх джерел 
фінансування. При профіциті слід шукати інвестиційні 
пропозиції, бажано короткострокові, для швидшого їх 
повернення. Виконання цього етапу покладено на служ-
бу управління: керівництво та менеджерів. Оскільки в 
рамках невеликого підприємства посади менеджера та 
структурні підрозділи фінансового управління не за-
вжди доцільно виділяти, ці обов’язки можуть перекла-
датися на бухгалтерську службу. 
Облікове забезпечення для оптимізації управ-
ління грошовими потоками підприємства належить до 
блоку «Діяльність служби бухгалтерського обліку» (див. 
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пропонує ряд програм (I-Nexus, Forecast4AC, Фінансист, 
тощо), які дозволяють комп’ютеризувати процеси підго-
товки бази даних, а роботу з великими масивами інфор-
мації роблять більш зручною і менш трудомісткою. 
Для невеликого підприємства доцільно розроби-
ти продукт облікового забезпечення (таблиця чи про-
грама), який би допоміг розв’язувати функціональні 
задачі управління, забезпечуючи керівництво повною 
та достовірною інформацією про господарські процеси. 
Розробка облікового забезпечення для потреб служби 
бухгалтерського обліку має такий алгоритм (рис. 2). 
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7. Перегляд пунктів 1,2, 4 з урахуванням
результатів аналізу. Пошук можливостей
покращення облікового забезпечення та їх
впровадження
 
– розрахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл);
– аналіз грошового потоку;
– прогнозування грошових потоків;
– визначення оптимального рівня грошових коштів;





Рис. 2 Алгоритм процесу розробки облікового забезпечення для потреб служби бухгалтерського обліку
Для того, щоб цей продукт враховував усі особли-
вості діяльності підприємств, при його створенні слід 
залучити представників різних структурних підрозділів. 
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алгоритм розробки облікового забезпечення, яке б до-
помогло у розв’язанні управлінських завдань шляхом 
забезпечення керівництва повною та достовірною ін-
формацією про господарські процеси.
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ного забезпечення управлінських рішень щодо розроб-
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